















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寿永元年 堀川院題百首文治二年 二見浦百首 養和元年四月初学百首





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































建久二年十二月 十題百首 建久元年九月 花月百首









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第号)
(
一
九)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者




○
後
撰
恋
三

読
人


〈


	
○
古
今
恋
三

業
平
〉
(
伊
勢
物
語
五
段)




○
古
今
春
下
	
読
人







○
新
古
今
恋
五


読
人



伊
勢
物
語
二
六
段




○
古
今
恋
四

伊
勢

後
撰
恋
三





新
勅
撰
恋
二

読
人



伊
勢
物
語
九
六
段




	
○
古
今
恋
一

読
人


○
古
今
東
歌
	





万
葉
巻
一
〇


旅




○
古
今
雑
上



読
人



大
和
物
語
一
五
六
段

祝



催
馬
楽


尊
○
古
今
大
歌
所
御
歌
	




○
古
今
賀

素
性




新
勅
撰
賀

	
読
人


(
万
葉
巻
一
三)

春	




○
新
古
今
神



住
吉
明
神

伊
勢
物
語
一
一
七
段

夏	





後
撰
秋
上

業
平

伊
勢
物
語
四
五
段

秋	




○
古
今
秋
上

読
人


○
古
今
秋
上

読
人



冬	




○
拾
遺
冬

重
之

旅	




古
今
恋
三

小
町
○
古
今
恋
四

小
町
	



	
土
佐
日
記
(
女
童)

名
所	



○
古
今
東
歌
	
	




万
葉
巻
一

志
貴
皇
子
	




○
新
古
今
雑
中

業
平

伊
勢
物
語
九
段
	



	
○
後
撰
雑
一


業
平

伊
勢
物
語
五
九
段

山
家	




○
古
今
秋
下
	
関
雄
貞永元年四月 洞院摂政家百首
嘉禎三年(？) 名号七字十題和歌
注
久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集』


、
本
歌


『
源
氏
物
語』

｢
思
	


心










見
人
聞






｣

挙


。
私
見

、
本
歌
『
定
家
八
代
集』


撰




｢





見





葛
城
 



山
峰
白
雲｣
(
新
古
今
読
人
不
知)


、
源
氏
物
語
歌
参
考
歌
考!
 
。
注"
前
掲
書
#



、
本
歌


『
伊
勢
物
語』

｢



野
 




雁
$
 
%


君&
方
'



鳴(


｣

挙

。
私
見

、
本
歌
『
定
家
八
代
集』

採	

 
｢
)
&



 



吉
野
君

	

#

*

+


,

-


.
/
｣
(
後
撰
伊
勢)


 
。
藤原定家 『拾遺愚草』 本歌取一覧
(
二
〇)
－－
出
典
部
立･
巻
・
歌
番
号
作
者
0
無
常123
"
4
催
馬
楽
飛
鳥
井
2
3
"
5
○
古
今
哀
傷

業
平
(
伊
勢
物
語
一
二
五
段)
0
述
懐123
"
6
○
古
今
雑
上

宗
貞
嘉禎三年(？)
名号七字十題和歌
